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SÍLABO DEL CURSO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Facultad de Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración 
1.3 Departamento ---- 
1.4 Requisito Marketing/3° ciclo 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 7 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 07 Horas totales (4HC - 3HNP) 
1.9 Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular formativa y es de naturaleza teórico – práctica. Tiene como 
objetivo proporcionar al estudiante, conocimientos sobre comercio exterior para que adquiera 
las competencias necesarias de negociación internacional y operatividad aduanera con el fin de 
implementar actividades comerciales con proveedores o clientes extranjeros, beneficiando y 
haciendo más competitiva a la empresa a la cual presta servicios sea ésta industrial, comercial, 
de servicios o su propio emprendimiento. 
Los temas principales son: los operadores de comercio exterior, los Incoterms, el mercado de 
divisas, Políticas comerciales y aduaneras, medidas arancelarias, tramitación de la importación 
para el consumo y tramitación de la exportación definitiva 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta una simulación de una operación de comercio 
exterior pudiendo ser de importación o exportación, aplicando el proceso de negociación 
internacional y la operatividad aduanera, utilizando las herramientas de gestión disponibles, 
respetando las normas que regulan el comercio exterior 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
 
Nombre de Unidad I:  Elementos básicos de negociación comercial internacional 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante elabora el contrato de compraventa internacional a partir de 
las condiciones presentadas y la capacidad de negociación de las partes, sustentando técnicamente el porqué de las 
decisiones basadas en el Convenio de Viena, el procedimiento de autorización de operadores, los Incoterms de la CCI y las 
reglas de pago mediante operaciones bancarias. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
Introducción al curso 
Presenta el silabo del 
curso y establece reglas. 
Lee las fuentes 
bibliográficas  sobre cada 
saber básico 
Fuentes 
bibliográ
ficas 
Cap. 1 
al 9 
Cabello 
Fundament
a puntos 
de vista 
con criterio 
2 
Los procesos de 
integración 
económica 
Identifica a cada operador 
de comercio, su rol y 
principales características 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico. 
Fuentes 
bibliográ
ficas 
Cap. 1 
al 9 
Cabello  
Fundamenta 
puntos de 
vista con 
criterio. 
3 
Los operadores de 
comercio exterior 
Expone y discute las ideas 
principales de los procesos 
de integración 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico 
Portal de 
internet: 
Sunat 
 
Diferencia las 
funciones de 
cada 
operador. 
4 
La negociación 
internacional 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
Portal de 
internet: 
Sunat 
Resultado de 
casos 
prácticos 
5 Los Incoterms 2010 
Expone y discute sobre las 
reglas y se resuelven 
casos 
Trabajo de simulación de 
la exportación o 
importación 
Portal de 
internet: 
CCI 
Fundamenta 
puntos de 
vista con 
criterio 
6 
Las condiciones de 
pago 
Visualiza un video y se 
analiza y debate acerca de 
los instrumentos 
Lee las fuentes 
bibliográficas  sobre cada 
saber básico 
Video 
 
Identifica 
puntos críticos 
del video. 
Evaluación T1: semana 4 
Nombre de Unidad II:  Aspectos relevantes del entorno internacional 
Logro de Unidad: Al término de la segunda, unidad el estudiante investiga acerca del funcionamiento del mercado de divisas, 
las políticas comerciales y aduaneras y como se valoran las mercancías al ingreso al país identificando ejemplos prácticos 
estableciendo jerarquía de las ideas y coherencia en la información. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
El mercado de divisas Expone y discute las ideas 
principales de cada saber 
básico. 
Investiga acerca de los 
mercados de divisas y 
presenta resumen 
Cap. 7 
pág. 
218-228. 
Czinkota 
M. Portal 
de internet 
Fundamenta 
puntos de 
vista con 
criterio 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Políticas comerciales 
y aduaneras 
Medidas arancelarias 
Expone y discute las 
diversas maneras de 
aplicar políticas 
comerciales 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico. 
Fuentes 
bibliográfi
c as Cap.  
20  y 21 
Cabello M 
 
Diferencia las 
políticas 
comerciales 
con 
objetividad 
 
10 Valoración aduanera 
Resuelve casos prácticos 
basados en el 
procedimiento de 
valoración 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico 
Portal de 
internet: 
Sunat 
 
Resultado de 
casos 
prácticos 
 
Nombre de Unidad III:  Importación y Exportación de mercancías 
Logro de Unidad:  Al término, de la tercera unidad, el estudiante, explica los principales regímenes aduaneros mediante un 
enfoque teórico-práctico la tramitación de la importación para consumo y la tramitación de la exportación definitiva según la 
naturaleza de las mercancías, sustentándolo técnicamente en los procedimientos aduaneros oficiales, sus fases, etapas , los 
tributos que gravan la importación, el formato donde se realiza la declaración  aduanera  de mercancías  (DUA)  y los demás 
gastos que se generan en la logística del despacho. 
    
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se 
utilizará diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Tramitación de la 
importación para el 
consumo 
Expone y discute el 
procedimiento 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico 
Portal de 
internet 
Sunat 
Identifica las 
etapas del 
proceso. 
12 
Tramitación  de la 
exportación definitiva 
Expone y discute el 
procedimiento 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico 
Portal de 
internet 
Sunat 
Identifica las 
etapas del 
proceso. 
Evaluación T2: semana 12 
Nombre de Unidad IV:  Otros Regímenes y destinos aduaneros 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante, explica los regímenes de perfeccionamiento que son utilizados 
por las empresas del sector exportador y describe los otros regímenes aduaneros que son también utilizados por las empresas 
según sus necesidades según la naturaleza de las mercancías, sustentándolo técnicamente en los procedimientos aduaneros 
oficiales, sus fases y etapas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Los regímenes de 
perfeccionamiento 
Expone y discute las ideas 
principales de cada saber 
básico. 
Lee las fuentes 
bibliográficas sobre cada 
saber básico 
 
Portal de 
internet 
Sunat 
Diferencia las 
bondades de 
los 
regímenes 
aduaneros 
14 
Otros regímenes 
aduaneros 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales década saber 
básico. 
Portal de 
internet 
Sunat 
Fundamenta   
puntos de 
vista con 
criterio. 
15 
Sustentación de 
simulación de 
comercio exterior 
   Exposición 
Evaluación T3: semana 15 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Caso de negociación comercial internacional 4 
T2 Avance de la simulación de comercio exterior 12 
T3 Sustentación de simulación de comercio exterior 15 
    
 
           Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 382 JERE 
Jerez Riesco 
José 
Comercio Internacional 2007 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 SUNAT 
Legislación 
aduanera 
www.sunat.gob.pe SUNAT 
2 OMC 
Políticas 
comerciales 
www.wto.org OMC 
3 MINCETUR 
Acuerdos 
comerciales 
www.mincetur.gob.pe MINCETUR 
4 XE 
Tipos de 
cambio 
www.xe.com XE 
5 MINCETUR 
Inteligencia 
comercial 
www.siicex.com.pe MINCETUR 
6 CNUDMI 
Derecho 
mercantil 
www.uncitral.org CNUDMI 
7 CCI 
Incoterms 
2010 
www.iccspain.org CCI 
 
 
 
 
    
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 343.056 REAÑ 
Reaño 
Azpilcueta 
Rafael 
Tributación Aduanera     2010 
2 
REF 688.8 
PERU 
Perú 
Guía de envases y 
embalajes 
    2009 
3 382.7 CABE 
Cabello 
Pérez 
Miguel 
Las aduanas y el 
comercio internacional 
    2009 
4 382 ZAGA 
Zagal 
Pastor 
Roberto 
Operativa de comercio 
exterior y regímenes 
aduaneros 
    2009 
5 REF 382 VUCE Perú 
Ventanilla única de 
comercio exterior VUCE 
2010 
6 658.18 CZIN 
Czinkota R. 
Michael 
Negocios Internacionales 2007 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
